











重对东盟国家的报道。早在 20 世纪 90 年代中期，
《广西日报》就开设了“东南亚之窗”专栏，介绍东盟
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The Current Situation，Issues，and Suggestions of Guangxi Publicity
Huang Yaodong，Huang Tao & Yu Yunyun
Abstract：Guangxi publicity has made remarkable achievements in the past decades of challenge and
opportunities，realizing a series of docking and cooperation with neighboring countries. Looking to the future，
Guangxi publicity has a long way to go，in addition to its own tamp strength，integration of resources，Guangxi
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